













ドは，翌年に発表した『パーフェクト・ワールド』（A Perfect World, 1993）において真正面か
らこの主題に取り組み，同時代のアメリカの男たちの父をめぐる複雑な感情や心性と響き合う
ような複数の「父子関係」が交錯するドラマを活写してみせる 1）。2000年以降も，『ミリオン・
ダラー・ベイビー』（Million Dollar Baby, 2004）及び『グラン・トリノ』（Gran Torino, 2008）
において『パーフェクト・ワールド』と同様に擬似的父子関係の形成を機軸に物語を展開させ







































































































































































































































































































































































































































































































における〈父‐息子関係〉という主題」（New Perspective 196 号.  2013. pp. 86-98）を参照されたい。






















Gran Torino. Dir. Clint Eastwood. With Clint Eastwood and Bee Vang. Warner Bros., 2008.
　　 [『グラン・トリノ』の DVD はワーナー・ホーム・ビデオ（2009）を使用 ]
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